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“DOA, restu orang tua dan sedekah adalah restu Allah SWT dalam 
menggapai suatu keberhasilan” 
-Penulis- 
 
“Try to do something that seems imposible to do because a big thing 
starts from a little dream” 
 
“DON’T GIVE UP, I CAN DO IT” 
 
“Dan, Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah sesungguhnya 
tidaklah berputus asa dari rakhmat Allah kecuali orang-rang yang kafir” 
-Q.S. Yusuf : 87- 
 
“Sempurnakanlah apa yang kita kerjakan dengan DOA” 
-Mario Teguh- 
 
“Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi 
bangkit kembali setiap kali kita jatuh” 
-Confusius- 
 











Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi, sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh penulis lain, kecuali sudah disebutkan 
dalam daftar pustaka. 
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Rizky Tri Agustin, J500080113, 2012, Perbedaan  Kejadian Ulkus Diabetika 
Pada Penderita DM Dengan Hipertensi dan Tanpa Hipertensi, Skripsi, Fakultas 
Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
 
Latar belakang : Diabetes mellitus (DM),  merupakan suatu penyakit menahun 
yang ditandai oleh kadar glukosa darah melebihi normal dan gangguan 
metabolisme karbohidrat, lemak dan protein yang disebabkan oleh kekurangan 
hormon insulin secara relatif maupun absolut. Hipertensi merupakan komplikasi 
penyakit-penyakit pada penderita DM. Ulkus diabetika merupakan luka terbuka 
pada permukaan kulit yang disebabkan adanya makroangiopati sehingga terjadi 
insufisiensi vaskuler  dan neuropati. 
Tujuan : Mengetahui perbedaan kejadian ulkus diabetika pada pasien DM dengan 
hipertensi dan tanpa hipertensi. 
Metode : Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasional 
analitik dengan desain penelitian cross sectional. Sampel penelitian diambil 
secara sekunder dari data rekam medis pasien DM dengan Ulkus Diabetika 
selama 1 Oktober 2008 - 1 Oktober 2011 di bagian Ilmu Penyakit Dalam RSUD 
Dr. Moewardi Surakarta. Dari data tersebut didapatkan 110 sampel yang 
memenuhi kriteria inklusi. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini secara 
simple random sampling. Data penelitian dianalisis menggunakan program SPSS 
17 for Windows. 
Hasil : Dari data penelitian didapatkan bahwa pasien Diabetes melitus dengan 
Hipertensi sebanyak 66 orang dengan ulkus diabetika dan 3 orang tanpa ulkus 
diabetika. Sebaliknya, pasien Diabetes melitus tanpa hipertensi didapatkan 28 
orang dengan ulkus diabetika dan 13 orang tanpa ulkus diabetika. Berdasarkan 
analisis dengan Uji Chi Square didapatkan nilai significancy sebesar 0,000 (p < 
0,05) dan nilai X2 hitung > X2 tabel (15,488 > 5,96), yang berarti terdapat 
hubungan antara kejadian ulkus diabetika pada pasien diabetes melitus dengan 
hipertensi. Nilai rasio prevalensi (RP) pada penelitian ini didapatkan sebesar 1,40. 
Kesimpulan : Terdapat hubungan antara kejadian ulkus diabetika pada pasien 
diabetes melitus dengan hipertensi 
 
 
















Rizky Tri Agustin, J500080113, 2012, The Difference in Incidence of Diabetic 
Ulcers in Diabetes Mellitus Patients with and without Hypertension, Thesis, 
Faculty of Medicine, University of Muhammadiyah Surakarta.  
 
Background : Diabetes mellitus is a chronical disease characterized by excess 
blood glucose levels normal and impaired metabolism of fat and protein, 
carbohidrat, which caused by deficiency of the hormone insulin in relative and 
absolute. Hypertension ia a disease complication in diabetics mellitus. Diabetic 
ulcers is an open ulcer wound on the surface of the skin caused by the presence of 
makroangiopati, leading to vascular insufiensi and nephrophaty. 
Method : The research method used in this study is analitical observational, in 
which the research design is cross sectional study. The data for this study was 
collected from Dr. Moewardi Hospital, Surakarta, from August until October 
2011. The data for this research is secondary data. It was collected from medical 
record of severe ulcer diabetic in DM patients during october 2008 until October  
2011 in department of internal disease Dr. Moewardi Hospital. There are 110 
samples which is appropriate with inclusion criteria of this research. This 
research uses purposive sampling technique for collecting sample. All the data 
were analyzed by using chi square test by SPSS 17 for windows 
Results : Based on data of this research, DM patient with hipertension sebanyak 
66 person, with diabetic ulcer and 3 person without diabetic ulcer. Sebaliknya, 
Diabetes mellitus patient without hipertension didapatkan 28 person with diabetic 
ulcer and 13 person without diabetic ulcer. Based on data analysis by SPSS 17.0, 
the result of chi square test shows that significancy value is 0,000 (p < 0,05) and 
X2 value  is more than X2 table (15,488 > 5,96). It means that there is a 
relationship between incidensi ulcer diabetic on DM patient with hipertension. 
Prevalence ratio (PR) in this researh is 1,40 . 
Conclusion There is a relationship between the incidensi diabetic ulcer on DM 
patient with hypertension. 
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